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Debreczen, 1919 február 25-én, kedden:
T I S Z T  URAK  
A ZÁRDÁBAN.
O perett 3 fe lvonásban. Fanciából fo rd ito tia : Evva Lajos és Fay J . Béla. Z enéjét i r ta :  Luis Varney.
R endező : R em ete Géza.
Személyek:
P oncurle  gróf ............................. V irágháty Lajos
Luis ) nnnkahlJ„ai . . . .  Görög Olga
Maryj unokahu8ai . . . .  Zöldhelyi Anna
G onran de  S z o l a n s ................... K áldor Dezső
Natrcisz de Briszak . . . . .  Székely Gynla
Rigober, ő rm este r Szende A rthur
Pisár, f o g a d ó s .............................Sugár József
Szim one j . . . .  Daka Anna
Chachlin n °vendek _ R _ Z áró  Gizi
Klodin I .. . . . .  Sziklai Valér
M argott | novendek . . . .  T akács Margit
Fejedelem  asszony ................... Egyed Lenke
O ppurtuna n ő v é r ........................P. Jancsó  Jolán
l - b„oai : : : : :
Első z a r á n d o k .............................Á dám  József
Második „ ................................. Ardai Árpád
Debreczen, 1919 február 26-án, szerdán:
Tiszavirág
Operett.
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